



Assessment of Effects of Nursing Administration Practicum on
Nursing Students in Terms of Self-Efficacy andVocational Readiness
Sachiko Iijima，Miki Kazawa，Sayoko Hirai
This study purpose sought to assess, in terms of self-efficacy and vocational readiness, the effects of a nursing
management practicum that realistically depicts students’ career development as nursing personnel via interviews and
accompanying new nurses in their work.
A self-administered questionnaire was distributed to individuals who completed a nursing management practicum
(practicum group) and individuals who had not taken the practicum (non-practicum group) before and after the
practicum and then collected. Items surveyed were from the General Self-efficacy Scale, Self-efficacy in Career Choice
and Development Scale, Vocational Readiness Scale, and an independently developed Readiness for Nursing Employ-
ment Scale.
As a result, The post-practicum group had significantly higher scores for career choice and development self-
efficacy (p＝0.03), vocational readiness (p＝0.03), and readiness for nursing employment (p＝0.03) than the non-
practicum group. Scores for readiness for nursing employment were significantly higher after the practicum (p＝
0.02).
The nursing administration practicum was found to provide students with the psychological preparations neces-
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表１ 一般性自己効力感尺度得点の実習前後の平均値の比較
実習前 実習後













実習群 52 50.0 2600.0 962.5 0.32 51.2 2663.0 898.0 0.13 −2.2 0.03
非実習群 42 44.4 1865.0 42.9 1801.0 −1.3 0.20
失敗に対する不安
実習群 52 49.9 2594.5 967.5 0.34 44.7 2326.0 948.0 0.27 −0.7 0.49
非実習群 42 44.5 1970.5 50.9 2139.0 −1.5 0.14
能力の社会的位置づけ
実習群 52 48.7 2532.5 1029.5 0.63 49.8 2589.0 973.0 0.35 −1.2 0.23















3 3 11.5 57.5 −2.746a 0.01 2.5 3 10.0 60.0 −2.120b 0.03
将来のために，在学中にやっておくべきこと
の計画を立てること
2.5 3 13.4 67.0 −2.584a 0.01 2 3 11.5 46.0 −3.283b 0.00
自分の興味を持っている分野で働いている人
と話す機会をもつこと
3 3 10.5 52.5 −2.449a 0.01 2 3 9.0 54.0 −2.057b 0.04
５年先の目標を設定し，それに従って，計画
を立てること
2 2 15.8 95.0 −2.419a 0.02 2 2 10.7 75.0 −.856b 0.39
自分の能力を正確に評価すること 2 3 7.0 21.0 −1.941a 0.05 2 2 9.5 95.0 −.471a 0.64
学校の就職係や職業安定所を探し，利用する
こと
3 3 8.7 112.5 −1.856b 0.06 3 3 11.3 90.0 −.626b 0.53
一度進路を決定したならば，「正しかったの
だろうか」と悩まないこと
2 2.5 14.0 126.0 −1.608a 0.11 2 3 14.8 89.0 −2.631b 0.01
いくつかの職業に興味を持っていること 3 3 10.6 95.0 −1.359a 0.17 3 3 12.0 168.0 −.577a 0.56
今年の雇用傾向についてある程度の見通しを
持つこと
3 3 12.4 99.5 −1.292a 0.20 2 3 10.2 81.5 −.595b 0.55
もし望んでいた職業に就けなかった場合にそ
れにうまく対処すること
3 3 14.8 266.5 −1.178b 0.24 3 3 12.2 121.5 −.554b 0.58
卒業後さらに，大学，大学院や専門学校に行
くことが必要かどうかを決定すること
3 3 9.5 85.5 −1.129a 0.26 3 3 10.3 82.5 −.140b 0.89
望んでいた職業が自分の考えと異なっていた
場合，もう一度検討しなおすこと
3 3 12.8 115.0 −1.105a 0.27 3 3 10.6 127.0 −1.410a 0.16
現在考えているいくつかの職業のなかから一
つの職業にしぼりこむこと
3 3 10.0 80.0 −1.043a 0.30 3 3 12.2 122.0 −.237a 0.81
欲求不満を感じても，自分の勉強または仕事
の成就まで粘り強く続けること
3 3 13.3 132.5 −.893a 0.37 2 3 11.8 94.5 −.816b 0.41
自分が従事したい職業の内容を知ること 3 3 9.5 47.5 −.755a 0.45 3 3 8.0 64.0 −.258a 0.80
自分の望むライフスタイルにあった職業を探
すこと
3 3 10.3 62.0 −.735a 0.46 3 3 8.0 64.0 −.258a 0.80
本当に好きな職業に進むために，両親と話し
合いをすること
3 3 14.4 230.0 −.683b 0.50 3 3 8.4 84.0 −.069b 0.95
何かの理由で卒業を延期しなければならなな
くなった場合にそれに対処すること
3 3 9.9 99.0 −.655b 0.51 3 2.5 11.0 120.5 −.191a 0.85
就職したい産業分野が先行き不安定であると
わかった場合に，それに対処すること




3 3 9.9 108.5 −.595b 0.55 3 3 11.0 132.0 −.655a 0.51
就職時の面接でうまく対応すること 3 3 14.1 169.5 −.520a 0.60 2 3 10.3 51.5 −1.617b 0.11
人間相手の仕事か，情報相手の仕事かどちら
が自分に適しているかを決めること
3 3 9.5 76.0 −.471a 0.64 3 3 8.5 76.5 −.500a 0.62
将来の仕事において役に立つと思われる免
許・資格取得の計画を立てること．
3 3 10.5 115.5 −.447b 0.66 3 3 9.3 102.0 −1.342a 0.18
自分の才能を最も生かせると思う職業分野を
決めること




3 3 10.6 105.5 −.376a 0.71 3 3 12.4 235.0 −2.103a 0.04
自分の将来の目標と，アルバイトなどで経験
を関連させて考えること
3 3 13.0 208.0 −.223a 0.82 3 3 9.5 104.5 −.943a 0.35
自分の理想の仕事を思い浮かべること 3 3 10.0 100.0 −.209a 0.84 3 3 9.9 99.0 −.236b 0.81
将来どのような生活をしたいかはっきりさせ
ること
3 3 11.0 110.0 −.209b 0.84 3 3 8.9 80.0 −.688a 0.49
自分将来設計にあった職業を探すこと． 3 3 11.4 91.0 −.176a 0.86 3 3 9.5 95.0 .000c 1.00
自分の興味・能力にあうと思われる職業を選
ぶこと
3 3 9.5 94.5 −.022a 0.98 3 3 6.8 54.5 −.676a 0.50
a．正の順位に基づく b．負の順位に基づく c．負の順位の合計は，正の順位の合計に等しくなる．
d．Wilcoxonの符号付き順位検定
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表３ 職業レディネス尺度得点の実習前後の平均値の比較
実習前 実習後













実習群 52 51.4 2572.0 803.0 0.05 51.3 2666.0 896.0 0.13 −0.3 0.76
非実習群 42 40.6 1706.0 42.8 1799.0 −0.2 0.86
職業範囲の限定性
実習群 52 51.8 2593.0 782.0 0.03 51.9 2699.5 810.5 0.05 −0.3 0.77
非実習群 42 40.1 1685.0 40.8 1671.5 −0.9 0.35
職業選択の現実性
実習群 52 49.5 2424.5 858.5 0.17 53.3 2772.0 790.0 0.02 −3.1 0.00
非実習群 42 41.9 1761.5 40.3 1693.0 −2.1 0.04
職業選択の主体性
実習群 52 52.1 2602.5 772.5 0.03 52.4 2724.5 737.5 0.05 −3.5 0.00
非実習群 42 39.8 1675.5 41.4 1740.5 −3.0 0.00
自己知識の客観性
実習群 52 47.4 2369.5 1005.0 0.69 49.4 2527.0 990.0 0.35 −0.3 0.36




















2 3 10 20 −3.956a 0.00 2 2 8 40 −1.606a 0.11
患者に自分の考えを伝えること 3 3 10 29 −2.985a 0.00 3 3 6.6 33 .000b 1.00
自分の将来の看護師像を思い浮かべること 2.5 3 11 74 −2.744a 0.01 2 3 6.5 39 .000b 1.00
病院組織の目標と自己の目標を調整すること 3 3 12 72 −2.694a 0.01 3 3 5 20 −1.232a 0.22
新人に求められる到達目標を達成すること 3 3 11 53 −2.646a 0.01 3 3 5 20 −.832a 0.41
目標管理シートに自分の目標を設定すること 3 3 12 62 −2.499a 0.01 3 3 4.5 22.5 .000b 1.00
自分が看護師となり，複数の患者を同時に看
護すること
2 2 11 74 −2.352a 0.02 2 2 7.5 37.5 −1.414a 0.16
上司に自分の考えを伝えること 3 3 10 80 −2.130a 0.03 2 3 7.5 37.5 −1.069a 0.29
同僚に自分の考えを伝えること 3 3 13 117 −1.919a 0.06 3 3 6.6 33 .000b 1.00
１日の勤務の業務計画を自分なりに立てるこ
と
2 3 10 58 −1.851a 0.06 2 3 7.5 30 −1.604a 0.11
プリセプターと良好な関係を築くこと 3 3 9 43 −1.789a 0.07 3 3 6 30 −.302a 0.76
病院組織の一員として行動すること 3 3 11 74 −1.633a 0.10 3 3 3.5 14 −.816c 0.41
勤務時間内に自分の看護業務を終えるように
工夫すること
2 2 10 100 −1.521a 0.13 2 2 7.5 30 −1.604a 0.11
医療事故を起こさないこと 3 3 8 56 −1.380a 0.17 2 3 6.5 13 −2.841a 0.01
クリニカル・ラダーを活用し自己の成長を図
ること
3 3 12 104 −1.177a 0.24 3 3 9.42 56.5 −1.031a 0.30
仕事で失敗したときに，それに対処すること 3 3 10 78 −.759a 0.45 3 3 5.5 27.5 −.535a 0.59
困難を感じても就職した病院で１人前になる
まで看護師を続けること
3 3 11 96 −.734a 0.46 2 3 8.5 42.5 −1.789a 0.07
在学中に経験できなかった看護技術を身につ
けられるように職場で研鑽すること
3 3 11 95 −.447a 0.66 3 3 5.83 35 −.832c 0.41
ヒヤリ・ハット報告を書くことがあっても，
前向きに看護を続けること
3 3 9 108 −.279a 0.78 3 3 5 20 −1.232a 0.22















































































実習群 52 46.1 2397.0 1019.0 0.58 45.6 2373.5 995.5 0.68 −7.07 0.00
非実習群 42 49.2 2067.0 49.8 2091.5 −6.33 0.00
進路選択に対する自己効力感尺度
実習群 52 52.0 2702.0 860.0 0.077 53.1 2759.0 803.0 0.03 −0.84 0.40
非実習群 42 42.0 1763.0 40.6 1706.0 −0.63 0.53
職業レディネス尺度
実習群 52 51.2 2661.0 901.0 0.146 53.1 2759.0 803.0 0.03 0.00 1.00
非実習群 42 43.0 1804.0 40.6 1706.0 −0.47 0.94
看護就業レディネス尺度
実習群 52 49.5 2527.5 935.0 0.312 52.9 2751.5 810.5 0.03 −2.40 0.02
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